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キーワード：進行・再発乳癌，ドセタキセル，100㎎/㎡，医師主導治験
A phase I trial of 100㎎/㎡ docetaxel in advanced or  
recurrent breast cancer patients
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